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而 目前驱动 里普遍存在 的 自动温度控制电路
在优化前面两个设计点基础上则可考虑省去
。



























最 低 要 求是 下 限频 率 为
,
其 截 止 频 率 为
。


























































































































































































































图 差分信号放大电路 图 模块 电路
年第 期 尤蔑信找养 ⑩














































但是 由于 目前很多的电路中使用的是标准的 件
电平
,























一般开发 电平 的光收发模块 的方法有如下
几种


































































































电平 下 的产 品
,
例 如 公 司
等
,
其电路图比较简单
,
类似于上面讨论的接
收部分的电路图
。
这里不再赘述
。
分立元件模块的 布板
当电路原理图完成后
,
下面的工作便是布电路板
了
。
对于 直至 类型的分立元件模块设计
直接按传统的 软件设计即可
。
目前集成的光收发
模块 的电路板一般都是使用 四层板
,
中间两层铺上
铜
,
分别用于接地和 电源
,
用 以消除电路板的噪音干
扰
,
这是针对高度集成化的芯片设计所决定的方案
。
而对于我们分立元件模块设计方案
,
为 了降低成本
,
只要设计布局合理
,
我们认为在布板时可 以考虑只使
用两层板
,
省去中间两层
,
满足大众化产品要求即可
。
在相同的工作频率下
,
器件设计的总体尺寸大小也决
定了设计的复杂程度
,
分立元件电路没有采用镜像电
流源等有源负载
,
而是直接 以一个电阻代替
,
因此对
电阻的精度要求就 比较高了
,
而调制电阻精度尤为重
要
。
具体调试时
,
调制电阻相差三 四十欧姆对眼图的
影响都比较大
。
对于更高频率的设计
,
在布板时要充
分考虑分布参数的影响
,
可 以根据基本传输线理论进
行估算
,
只要优化厚度和布局
、
设计合理
,
同样可行
。
结束语
本文探讨的分立元件设计光收发一体化模块是
基于现代成熟的电路设计基础进行的
,
充分优化组合
了集成模块 中各个部件
,
考虑了工作频率
、
环境
、
用户
及市场要求
,
成功地对 巧 光收发模块进行了设计
。
综合射频电路和分布参数设计技术
,
将为进一步开发
一 产品奠定基础
。
